木星 by 渡辺 誠
今 月 の 話 題 ： N o .  1  9  6  
木 星
夏 の プ ラ ネ タ リ ウ ム 「 ア ス ト ロ ノ ー ツ 一 宇 宙 飛 行 士 ー 」 の 話 囮
木 星 を 見 よ う
7 月 17 日 か ら 2 日 に か け て 彗 星 が 衝 突 す る と い う の で 、 話 題 を 集 め て い
る 星 が 木 星 で す 。 今 年 の 7 月 や 8 月 頃 の 夕 方 、 南 か ら 西 の 空 に か け て 他
の 星 に 比 ぺ て 特 に 明 る ＜ 輝 い て い る 星 が あ り ま す 。 よ く 観 察 す る と 、 他
の 星 と 違 っ て ま た た い て い ま せ ん 。 こ の 星 が 木 星 で す 。
木 星 と は
木 星 は 惑 星 、 つ ま り 太 陽 の ま わ り を ま わ る 星 の 一 つ で す 。 惑 星 は 地 球
を 含 め て 9 つ あ り ま す 。 太 陽 か ら 近 い 順 に 水 星 、 金 星 、 地 球 、 火 星 、 木
星 、 土 星 、 天 王 星 、 海 王 星 、 羹 望 嵐 （ 頭 文 字 を と っ て ス イ 、 キ ン 、 チ 、 力 、
モ ク 、 ド 、 テ ン 、 カ イ 、 メ イ と 覚 え る ） と 並 ん で い ま す 。 木 屋 は 、 そ の 中 で
最 も 大 き い 惑 星 で 、 そ  の 直 径 は 地 球 の 約 11 倍 も あ り ま す 。
太 陽 か ら の 距 離 は 8 億 km 弱 。 地 球 と 太 協 の 距 離 は 約 1 . 5 億 km で す か ら 、
そ の 5 倍 も あ り ま す 。 そ の た め 、 太 協 か ら の 光 は あ ま り 届 か ず 、 温 め ら
れ な い の で 、 表 面 の 温 度 は マ イ ナ ス 150 度 程 度 で す 。 大 変 寒 い 世 界 で す ね 。
1 日 の 長 さ は 約 10 時 間 で 、 地 球 の 半 分 以 下 で す 。 1 日 の 長 さ は 惑 星 が
1 回 転 （ 自 転 ） す る の に 必 要 な 時 間 で す の で 、 木 星 が 大 変 速 く 回 転 し て
い る こ と を 表 し て い ま す 。
同 じ 惑 星 で も 、 地 球 と ず
い ぶ ん 迎 い ま す ね 。 で も 、
最 も 大 き な 違 い は 、 木 星 表
面 に は 堅 い 地 面 が な い と い
う こ と で し ょ う 。 木 星 は 主 核
に 水 素 ガ ス か ら で き て い て 、
地 球 と 違 っ て 、 陸 地 も 海 も
あ り ま せ ん 。 木 星 を 望 遠 綾
で な が め る と 、 縞 模 様 が 見
え ま す が 、 こ れ は 木 星 の ガ
ス の よ う す を 見 て い る こ と に な り ま す 。
だ い せ さ は ん
木 星 に は 大 赤 斑 と 呼 ば れ る 模 様 が あ り ま す 。 そ の 直 径 は 地 球 が 2 個 並
ぶ ほ ど の 大 き な 模 様 で す 。 た だ 、 現 在 は あ ま り 鮮 明 で は あ り ま せ ん 。
水 素
木 星 の 衛 且
縞 模 様 の 他 に 、 木 星 を 望 遠 鏡 で な が め て 気 づ く の は 、 木 星 の ま わ り に
4 つ の 星 が 見 え る こ と で す 。 こ れ は 木 星 の ま わ り を 回 る 星 （ 衛 星 ） で 、
地 球 で 言 え ば 、 月 に あ た り ま す 。 こ の 4 つ の 衛 星 は 木 星 に 初 め て 望 遠 鏡
を 向 け た ガ リ レ オ が 発 見 し た の で 、 ガ リ レ オ 衛 星 と 呼 ば れ て い ま す 。  本
当 は 木 星 に は 16 個 の 衛 星 が あ り ま す が 、 他 の 衛 星 は 大 変 小 さ く 、 小 さ な
望 遠 錢 で は 見 え ま せ ん 。
ガ リ レ オ 衛 星 の 中 で 変 わ っ た 衛 星 は 、 木 星 に 最 も 近 い 衛 星 の イ オ で す 。
イ オ で は 火 山 が 活 発 に 活 動 し て い ま す 。 表 面 は 火 山 か ら 哨 き 出 さ れ た 疏 、 、＇・、
こ う り ょ う黄 で お お わ れ た 、 荒 涼 と し た 世 界 で す 。
＊  ＊  ＊  ＊  
木 星 は 同 じ 惑 星 と い っ て も 、 地 球 と は ず い ぶ ん 違 っ た 世 界 の よ う で す 。
こ の よ う に 、 宇 宙 に は 地 球 の 常 識 で は 考 え ら れ な い こ と が 多 く あ る よ う
で す 。 （ 渡 辺 滅 ）
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